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Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai 
dengan kadar glukosa darah yang tinggi (hiperglikemia). Daun salam dan 
brotowali merupakan tanaman herbal yang dapat digunakan untuk menurunkan 
kadar glukosa darah. Flavonoid pada daun salam (Syzygium polyanthum Wight) 
dan  alkaloid dalam brotowali (Tinospora crispa L. Miers) memiliki potensi untuk 
menurunkan kadar glukosa darah pada mencit hiperglikemia yang diinduksi 
glukosa 10%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan efek 
antihiperglikemik ekstrak etanol daun salam dan ekstrak etanol brotowali serta 
kombinasinya menggunakan metode maserasi. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimental laboratorium yang menggunakan rancangan acak 
lengkap sebanyak 24 mencit dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok I sebagai 
kontrol negatif, Kelompok II sebagai kontrol positif diberi glibenklamid dengan 
dosis 0,65 mg/kg bb, ekstrak daun salam Kelompok III 437,5 mg/kg bb, ekstrak 
brotowali Kelompok IV 225,4 mg/kg bb, kombinasi ekstrak etanol daun salam 
dan brotowali Kelompok V dengan perbandingan 1:1 (437,5 mg/kg bb : 225,4 
mg/kg bb) dan kombinasi ekstrak etanol daun salam dan brotowali, Kelompok VI 
dengan perbandingan ½ : ½ (218,75 mg/kg bb : 112,7 mg/kg bb). Hasil penelitian 
menunjukkan pada rata-rata penurunan glukosa darah mencit Kelompok I 34,25 
mg/dl, Kelompok II 117,75 mg/dl, kelompok III 99,25 mg/dl, kelompok IV 
129,25 mg/dl, Kelompok V 144,5 mg/dl, dan Kelompok VI 90,75 mg/dl. Ekstrak 
etanol daun salam dan brotowali serta kombinasinya dapat menurunkan kadar 
glukosa darah mencit. 
 




















Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease that characterized by high blood 
glucose levels (hyperglycemia). Bay leaf and brotowali are herbal plants that can 
be used to reduce blood glucose levels. Flavonoids in bay leaf and alkaloids in 
brotowali have utility to reduce blood glucose levels in 10% glucose-induced 
hyperglycemia mice. The purpose of this research was to determine the anti-
hyperglycemic effects of bay leaf ethanol extract and brotowali ethanol extract 
and their combinations using the maceration method. This research is an 
experimental laboratory study using a complete randomized design of 24 mice 
into 6 groups. Group I as negative group, group II as positive control were given 
glibenclamide at a dose of 0,65 mg/kg bb, bay leaves extract group III 437,5 
mg/kg bb, brotowali extract group IV 225,4 mg/kg bb, combination of extracts 
ethanol bay leaf and brotowali group V with a ratio of 1: 1 (437,5 mg/kg bb : 
225,4 mg/kg bb), and a combination of bay ethanol extract and brotowali group V 
in a ratio of ½: ½ (218,75 mg/kg bb : 112,7 mg/kg bb). The results of this 
research  showed that the average blood glucose reduction in group I was 34,25 
mg/dl, group II 117,75 mg/dl, group III 99,25 mg/dl, group IV 129,25 mg/dl, 
group V 114,5 mg/dl, and group VI 90,75 mg/dl. Ethanol extract of bay leaf and 
brotowali and their combination can reduce blood glucose levels in mice. 
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